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السياحة البيئية في املىاظم املحمية البحزية ن أداة لححليم ألامً البيئي  
في إكليم مثلث املزحان  
Eco-Tourism In Marine Protected Areas As A Tool For Environmental 
Security 
In Coral Triangle Region 
    (*) غدامس ي غائشة
لىم الدظُحر  ت ُو ٠لُت الِلىم الاٛخـادًت والخجاٍز
    الجصابس-2ٛظىوُىت حامِت 
                   
 
 : ملخص 
ا، اهدوهِظُا ) واإلادُى  الهادا آطُاًمخد إٛلُم مثلث اإلاسحان ُلى طذ دو٤ مً حىىب ػٚس  بابىا ، مالحًز
ُت ص الِالمي للخىَى البدسي ومـدز ؤطاس ي  (ُٓيُا الجدًدة، الُ٘لُبحن، حصز طلُمان وجُمىز الؼٛس و ٌِخبر اإلاٟس
حر اإلاباػس للمالًحن مً البؼس  إبساش ؤهم التهدًداث إلىومً هىا جإحي ؤهمُت البدث الري يهدٖ . للدزل اإلاباػس ٓو
ت  را الخوٚس وباألزفالتي جىاحه الىٌم الا٢ًىلىحُت البدٍس  مسخلٙ الجهىد اإلابرولت مً إلى الؼِاب اإلاسحاهُت، ٟو
.  البُئيألامً مً ؤحل جدُٜٝ ؤلاٛلُمهٖس دو٤ 
 و إػساٞ اإلاجخمّ اإلادلي في بسامج خٍ٘ البِئت و الظُاخت ؤلاٛلُميٛد ؤًهسث الدزاطت ؤن الخِاون  و
.   الظلبُت لخٔحر اإلاىار، الخلىر وممازطاث الـُد اإلا٘سن التي ًىاحهها مثلث اإلاسحانآلازازالبُئُت مً ػإنها جٜلُل 
ت، الؼِاب اإلاسحاهُت، ألامً البُئي، الظُاخت البُئُت: الكلمات املفحاح   .مثلث اإلاسحان، الىٌم الا٢ًىلىحُت البدٍس
Abstract :  
 
The Coral Triangle region stretches across six countries in Southeast Asia and 
Pacific (Indonesia, Philippines, Malaysia, Papua New Guinea, Solomon Islands and Timor-
Leste), it is considered as the world's center of marine diversity and a major source of 
direct and indirect income for millions of people. Hence, the importance of the research 
aimed at highlighting the most significant threats facing the marine ecosystems, especially 
coral reefs. It also deals with the several efforts of the region’s countries to achieve 
environmental security.  
The study shows that the regional cooperation and involving the community in 
environmental conservation and ecotourism programs will reduce the negative impacts of 
climate change, pollution and overfishing practices the coral triangle is facing.  
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I  - ثمهيد: 
الِدًد  حِٖس الظُاخت الِاإلاُت همىا ٟبحرا في آلاوهت ألازحرة، وحِد مـدزا ؤطاطُا للدزل في
س الظُاخت مصاًا اٛخـادًت و احخماُُت حد مهمت. مً الدو٤ زاؿت الىاػئت منها إال ؤن . و جٗى
الاهخمام بالٜواَ الظُاحي وما ًـاخبه مً ممازطاث و ؤوؼوت بهدٖ جدظحن البيُت الخدخُت،  
دت للظُاح، ٢ًىن ُلى خظاب البِئت التي جىاحه اطخجزاٖ للثرواث  حر بِئت مٍس جدُٜٝ الخىمُت، وجٗى
حرها مً التهدًداث .  وهرا ما ػهده إٛلُم مثلث اإلاسحان. الوبُُِت، الخلىر و الصخٙ الِمساوي ٓو
ص ُالمي للؼِاب اإلاسحاهُت بؼ٢ل زاؾ و للخىَى الا٢ًىلىجي بؼ٢ل  ٌِخبر مثلث اإلاسحان مٟس
ت والظاخلُت لئلٛلُم مً  ُام، وهدُجت لتزاًد ُدد الظ٢ان واُخمادهم ُلى ٠ل مً اإلاىازد البدٍس
لهرا ٜٗد . ؤحل جىمُت الٜواَ الظُاحي ٗئنها ؤؿبدذ حِاوي مً كٔى واطخجزاٖ ٟبحر للثرواث
لجإث دو٤ ؤلاٛلُم إلى إوؼاء اإلاىاهٝ اإلادمُت واُخماد الظُاخت اإلاظخدامت لخٜلُف جإزحر مسخلٙ 
.  التهدًداث ُلى الىٌم الا٢ًىلىحُت
:  بىاءا ُلى ما طبٝ جٜدًمه ًم١ً ؿُآت إػ٢الُت البدث ُلى الىدى الخالي:إشكالية البحث- 1
هيف ًمكً أن جساهم السياحة البيئية واملىاظم املحمية البحزية في حفظ البيئة في مثلث 
املزحان؟ 
:  هداو٤ مً زال٤ هره الىزٛت البدثُت بلْى ألاهداٖ الخالُت: أهداف البحث- 2
ت؛ - حز ُلى م٘هىم اإلاىاهٝ اإلادمُت البدٍس  الخرٟحر ب ماهُت الظُاخت البُئُت مّ التٟر
 الخِٖس ُلى ممحزاث إٛلُم مثلث اإلاسحان وجىكُذ مسخلٙ التهدًداث التي ًىاحهها؛  -
 . جىكُذ دوز الظُاخت اإلادمُت في جدُٜٝ ألامً البُئي في اإلاىوٜت مدل الدزاطت -
II  -ماهية السياحة البيئية واملىاظم املحمية البحزية: 
 : مفهىم السياحة البيئية- 1
لُىهاث مً الدوالزاث  في  حِخبر الظُاخت مً بحن ؤٟبر الـىاُاث في الِالم، خُث حظاهم بالتًر
في الِدًد  و. الاٛخـاد الِالمي و جدُم طبل ُِؽ خىالي ٗسد مً ٠ل ُؼسة ؤشخاؾ خى٤ الِالم
مً الدو٤، طىاء الاٛخـادًاث اإلاخوىزة ؤو الىامُت ٗئهه ًخم الىٌس إلى الظُاخت ٞ مدٞس للىمى 
إداة لخدظحن زسوة ألاٗساد واإلاجخمِاث زاؿت التي ٛد جىاحه ؿِىبت في جدُٜٝ  الاٛخـادي، ٟو
.الىمى والاشدهاز
د ُٖس الاجداد الدولي لحماًت الوبُِت1  الظُاخت البُئُت 1996طىت  (UICN)  ٛو
ط٘س مظؤو٤ بُئُا إلى اإلاىاهٝ الوبُُِت ٓحر اإلاسخلت وظبُا للخمخّ بالوبُِت والاطخمخاَ "بإنها 
بالجىاهب الثٜاُٗت لهره اإلاىاهٝ، حِصش خماًت البِئت ولها ؤزس طلبي  كُِٙ ُليها، ٟما جخلمً 
ت الِ٘الت واإلاسبدت إلاجخمِاث اإلادلُت  2".اإلاؼاٟز
ل الحٍ٘ والبدث الِلمي وخماًت الىٌم " ٟما حِٖس الظُاخت البُئُت بإنها  وطُلت لخمٍى
ص  ُ٘ت، جدُٜٝ الخىمُت في الدو٤ الٜ٘حرة، حٍِص الا٢ًىلىحُت الهؼت، جدُٜٝ ٗىابد للمجخمِاث الٍس




الحظاطُت الثٜاُٗت والا٢ًىلىحُت، ٓسض الىعي البُئي و اللمحر الاحخماعي في ؿىاُت الظ٘س، 
حرها  ٗهي طُاخت حِخمد ُلى الوبُِت في اإلاٜام ألاو٤ بمىاًسها 3.جثُٜٙ وجلبُت خاحاث الظابذ ٓو
اكاث  الخالبت، لرا هجد ؤن ألاوؼوت التي جسجبى بالظُاخت البُئُت جخمثل في حظلٝ الجبا٤، الٍس
اإلاابُت والٔىؾ إلاؼاهدة الؼِاب اإلاسحاهُت، جإمل الوبُِت واطخ١ؼاٖ ٠ل ما ٗيها، زخالث في 
س الوبُِت،و الخجى٤ في  الٔاباث ومساٛبت الوُىز والحُىاهاث، اطخ١ؼاٖ الىدًان والجبا٤، جـٍى
ت حظاهم الظُاخت البُئُت ُمىما في زلٝ ُالٛت ججاذب اًجابُت بحن الظُاخت  4.اإلاىاهٝ ألازٍس
ُادة ما جمثل الحدابٝ الىهىُت . وحظهُل ذل٣ باإلدازة اإلاىاطبت. والخىَى البُىلىجي والظ٢ان اإلادلُحن
هىاٞ الِدًد مً الِىاؿس التي جخِلٝ بم٘هىم   و5.في الِدًد مً الدو٤ ُىاؿس الظُاخت البُئُت
:  الظُاخت البُئُت، والتي ًم١ً ؤن هدددها بئًجاش ٟما ًلي
السػد الِٜلي وال١٘سي، الىاحم ًُ الىلىج والىعي وؤلادزاٞ ألهمُت اإلاداٌٗت ُلى طالمت  -
 البِئت و ؤهمُت الحُاة في بِئت صحُت طلُمت زالُت مً الخلىر؛
ه ُلى ؤي ُابد آزس مادي ومِىىي، ومدي اطخدامخه  - الِابد واإلاسدود البُئي، وج٘ٛى
ذ الحالي ول١ً ؤًلا مً ؤحل ألاحُا٤ الٜادمت ومً  واطخمسازه، لِع ٜٗى مً ؤحل الٛى
 ؤحل حِل الحُاة في اإلاظخٜبل ؤٗلل خاال و ؤزقى ؤداء وج٘اُال مّ آلُاث البِئت؛
اُلُخه في جدُٜٝ ألامً البُئي وما ٛد ًلُ٘ه ذل٣ مً كىابى  - الخىاشن البُئي الخىمىي ٗو
 وجىحُه للظلٞى ؤلاوظاوي والاطدثمازي؛
 6.وؼس زٜاٗت الالتزام وؤلاخظاض الجماعي باإلاظؤولُت اججاه ٛلاًا الِالم -
 (UNWTO)خظب حٍِسٙ اإلاىٌمت الِاإلاُت للظُاخت لؤلمم اإلاخددة : دصائص السياحة البيئية- 2
:  للظُاخت البُئُت هي ٠ل ؤػ٢ا٤ الظُاخت ذاث الخـابف الخالُت
٠ل ؤػ٢ا٤ الظُاخت التي جسج١ص ُلى الوبُِت ؤًً ٢ًىن الداّٗ السبِس ي للظُاح هى جإمل  -
را الثٜاٗاث الخٜلُدًت الظابدة في اإلاىاهٝ الوبُُِت  .وجٜدًس الوبُِت ٟو
 جدخىي ُلى محزاث حِلُمُت؛ -
 جٜلل مً آلازاز الظلبُت ُلى اإلادُى الوبُعي والاحخماعي والثٜافي؛ -
اث ؿٔحرة؛ -  جىٌم ُلى الِمىم مً هٖس مىٌمي زخالث مخســت في ػ٢ل مجمُى
 : هره ألازحرة حظخسدم لجرب الظُاح مً زال٤. جدُم خماًت اإلاىاهٝ الوبُُِت -
  جىلُد ٗىابد اٛخـادًت للمجخمِاث اإلالُ٘ت، اإلاىٌماث والظلواث التي جٜىم بئدازة
 اإلاىاهٝ الوبُُِت ألهداٖ الحٍ٘ والحماًت؛
 سؾ دزل للمجخمِاث اإلادلُت؛  إجاخت ٗسؾ ُمل ٗو
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  الىعي ُٗما ًسف اإلاداٌٗت ُلى اإلامخل٢اث الوبُُِت والثٜاُٗت طىاء بحن ّ ٗز
  7.اإلادلُحن ؤو الظُاح
: ملارهة بين امليشآت السياحية الحلليدًة و النزل البيئية- 3
 ملارهة بين امليشات السياحية الحلليدًة والنزل البيئية: (1)حدول 
النزل البيئية امليشؤة السياحية الحلليدًة غىصز امللارهة 
محعلبات السائح 
اهُت  الهدوء والخِلم و الساخت والاطخمخاَ ال٘سامت والٗس
بالوبُِت 
دىاطب مّ البِئت اإلادلُت جـمُم ُالي الفً املػماري  جـمُم مدلي ٍو
ألاوشعة دادل 
امليشؤة 
الاطترزاء، مالُب، خماماث طباخت، 
اكت  مساٟص ٓىؾ، ؿاالث ٍز
ت، اإلاوالِت، الخإمل  مساٛبت الحُاة ال٘وٍس
اث ملكية امليشؤة  اث ؿٔحرة مدلُت ػس٠اث ُاإلاُت ؤو مجمُى ؤٗساد ؤو مجمُى
أسلىب الحذعيغ 
والحصميم 
مىدمجت جماما مّ البِئت اإلادلُت وجىاطب مىٔلٜت ومىِصلت دازل خدود واضحت 
الخـمُم اإلادلي 
شكل الاسخثمار 
اطدثمازاث ُالُت، السبدُت بىاءا ُلى 
ازج٘اَ ٛدزاث الظابذ اإلاادًت وازج٘اَ 
. ؤطِاز جٜدًم الخدماث
اطدثمازاث مددودة ؤو مخىطوت، السبدُت 
 ّ وجٜلُل  (هبُُِا)ٛابمت ُلى جمحز اإلاٛى
ج٢ل٘ت ٛدًم الخدماث 
غىامل الجذب 
إٛامت، ؤوؼوت، )الخدماث اإلاٜدمت 
اهُت زم ما ًدُى باإلا٢ان  (ٗز
 ّ الِىاؿس وألاوؼوت التي ًدخىيها اإلاٛى
الوبُعي زم جإحي الخدماث والدظهُالث 
 ّ التي ًدخىيها اإلاٛى
زدماث ؤطاطها الوابّ والؼ٢ل اإلادلي جىاطب الرٚو والوابّ الِالمي الىحبات 
، الوبِت ألاولى، -ُمان-، داز الساًت، ألازدن"ألاطع واإلاسج١صاث"ؤٟسم ُاهٙ زواػدة، الظُاخت البُئُت  :املصدر
 103، ؾ2009
ٟما ًم١ً مٜازهت الخىمُت الظُاخُت الخٜلُدًت والخىمُت الظُاخُت البُئُت مً زال٤ حملت مً 
.   الىٜان اإلاىضحت في الجدو٤ الخالي
ملارهة بين الحىمية السياحية الحلليدًة والحىمية السياحية البيئية : (2)الجدول 
الحىمية السياحية املسحدامة الحىمية السياحة الحلليدًة  الادحالفأوحه 
مً حيث 
:  الخصائص
ِت   جىمُت جخم ُلى مساخل  جىمُت طَس
لت ألاحل ٛـحرة ألاحل  هٍى
 مُِىت لها خدود وهاٛت اطدُِابُتلِع لها خدود 
طُاخت ال١ُٙ طُاخت ال١م 




جسوُى ػامل ومخ٢امل جسوُى حصةي لٜواُاث مى٘ـلت 
حز ُلى إوؼاء البىاءاث  مساُاة الؼسون البُئُت في البىاء وجسوُى ألازق التٟر




بسامج زوى إلاؼسوُاث مبيُت ُلى م٘هىم بسامج زوى إلاؼسوُاث  
. الاطخدامت
مىاصفات السائح 
اث و ؤُداد ٟثُ٘ت مً  مجمُى
الظُاح 
اث ؿٔحرة  ت ؤٗساد ومجمُى خٟس
لت ٗتراث ؤلاٛامت ٛـحرة  ٗتراث ؤلاٛامت هٍى
هدوء  كىكاء 
ازة واخدة للم٢ان  ازة مسة ؤزسي للم٢ان في الٔالب ٍش اخخما٤ ج١ساز الٍص
اث زٜاُٗت مسخل٘ت  مظخىي ُالي مً الثٜاٗت والخِلُم مظخٍى
خماد ُلى مسحِحن :املصدر - ؤزس الخىمُت الظُاخُت اإلاظخدامت ُلى مىاحهت ًاهسة البوالت  ، ُمِؽ طمحرة :  بااُل
ُت مالحي، آزاز الظُاخت البُئُت ُلى الخىمُت اإلاظخدامت في الجصابس، ؾ05ؾ، -دزاطت خالت الجصابس  97 و ٛز
 : املىاظم املحمية البحزية- 4
هي ُبازة ًُ خحز حٔسافي مددد بىكىح و مِتٖر به، ًخم ": جػزيف املىاظم املحمية البحزية- 1.4
ل ألاحل  إدازجه مً زال٤ الىطابل الٜاهىهُت ؤو وطابل ؤزسي ِٗالت، مً ؤحل جدُٜٝ خٍ٘ هٍى
 ٟما ًم١ً ؤن حِٖس  8"للوبُِت وما ًسجبى بها مً زدماث الىٌم الا٢ًىلىحُت والُٜم الثٜاُٗت
ت، " ٟرل٣ بإنها  مىاهٝ مدددة ًخم إدازتها ب ػ٢ل ِٗا٤ مً ؤحل خماًت الىٌم الا٢ًىلىحُت البدٍس
الِملُاث، اإلاىابل وألاهىاَ، والتي ًم١ً ؤن حظهم في اطخِادة وججدًد اإلاىازد الالشمت لئلزساء 
ّ اإلاىوٜت اإلادمُت حملت مً اإلاِاًحر 9".الاحخماعي والاٛخـادي والثٜافي  و ًخولب ازخُاز مٛى
:  ألاطاطُت، وبالخالي ٗئن ؤي مىوٜت مدمُت جخلمً ُادة ما ًلي
 اإلاىاهٝ الوبُُِت في خالت حُدة؛ -
ابٙ ا٢ًىلىحُت مهمت مثل: الخمثُل - ها، وجخلمً ًو دة مً هُى الخ٢ازس، : اإلاىاهٝ ٍٗس
 ؤو ألاهىاَ اإلاهددة باالهٜساق ؛ / الحلاهت ؤو مىاهٝ حٔرًت، و
 اإلاىاهٝ ذاث الخىَى ال١بحر ُٗما ًسف ألاهىاَ و الىٌم الا٢ًىلىحُت؛ : الخىَى البُىلىجي -
 اإلاىاهٝ الٔىُت باإلاىازد واإلاهددة باالطخجزاٖ؛: هٜان اللِٙ -
ص ؿُد ألاطماٞ؛: ُٛمت مـاًد ألاطماٞ -  اإلاىاهٝ ؤلاطتراجُجُت لخٍِص
يهُت وؤلاًساداث : الُٜمت الظُاخُت - ص الاطخسداماث التٗر اإلاىاهٝ التي مً ػإنها حٍِص
 الظُاخُت؛ 
 ٛبى٤ حمُّ ؤو ؤٓلب ؤصحاب اإلاـلحت؛: الٜبى٤ الاحخماعي -
  10.الظهىلت اليظبُت لئلدازة: ؤلادازة الِملُت -
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ت ُدة ٗىابد ًم١ً ؤن هرٟس ؤهمها ٟما ًلي   11:للمىاهٝ اإلادمُت البدٍس
س خاحصا كد : حماًة املىاظم الساحلية- أ ت بدماًت اإلاىابل التي جٗى جٜىم اإلاىاهٝ اإلادمُت البدٍس
س اإلاىازد التي جدخىيها اإلاىاهٝ اإلادمُت . جإزحراث حٔحر اإلاىار ومظخىي جإمحن كد ال٢ىازر الوبُُِت وجٗى
ت حملت مً ال٘ىابد خُث ًم١ً ألشجاز اإلااهجسوٖ ؤن جس٘ٙ آزاز الِىاؿٙ الاطخىابُت، و  البدٍس
حرها؛   الؼِاب اإلاسحاهُت جمىّ جأ٠ل الظىاخل ٓو
ت ؤن جدمي اإلاىابل اإلاهددة والتي :اسحمزارية ألاهىاع وثكاثزها- ب  ًم١ً للمىاهٝ اإلادمُت البدٍس
 جخلمً هٚس الهجسة، ؤماًٟ اللجىء كد الحُىاهاث اإلا٘ترطت، مىاهٝ الخ٢ازس ؛
ت حظاهم في :فىائد مصائد ألاسمان- ج  لٜد جبحن ُلى الـُِد الِالمي ؤن اإلاىاهٝ اإلادمُت البدٍس
را زساء ألاهىاَ وبالخالي ٗئن اإلاىاهٝ اإلادمُت حظاهم  ت ٟو ادة حجم ألاطماٞ، ٟثاٗتها، ال١خلت الحٍُى ٍش
حر طبل الِِؽ اإلاسجبوت  ل و وجٗى في ججدًد اإلاسصون الظم٢ي وجدُٜٝ ألامً الٔراةي ُلى اإلادي الوٍى
 بالـُد؛
ت ؤن جدُم طبل ٟظب الِِؽ لؤلطس :فزص الػمل والحجارة- د  ًم١ً للمىاهٝ اإلادمُت البدٍس
ً والباخثحن والِما٤، ٟما ؤنها حِخبر ؤداة مهمت . واإلاجخمِاث خُث ؤنها جسلٝ ٗسؾ ُمل للمدًٍس
لخيؼُى الظُاخت الظاخلُت اإلاظخدامت مما ٌظاهم في دُم همى الِمالت والخجازة اإلاسجبوت بهره 
 الٜواُاث ُلى اإلاظخىي اإلادلي والىهني؛ 
ت مهمت مً الخدماث الثٜاُٗت:الليمة الثلافية- ٌ ت مجمُى س اإلاىاهٝ الظاخلُت والبدٍس -  جٗى
ُم ُلمُت وزوخُت مسخل٘ت يهُت ٛو م١ً للؼ٢ل الخالي ؤن ًلخف ؤهم .  حمالُت، ٗىُت، حِلُمُت، جٗس ٍو
:  ال٘سؾ التي جدٜٜها الظُاخت البُئُت للمىاهٝ اإلادمُت
الفزص التي ثحللها السياحة البيئية للمىاظم املحمية : (1)الشكل 
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 إن إم٢اهُت حرب الصواز هي ؤخد ألاطباب التي جدّٗ الح٢ىماث والظ٢ان اإلادلُحن لدُم
اإلاىاهٝ اإلادمُت، ٗئُالن اإلاىاهٝ اإلادمُت وجٜدًم الدُم اإلاالي للح٘اي ُليها مً ٛبل اإلاؤطظاث 
الح٢ىمُت السطمُت حِد ُملُت ؿِبت ألنهم طُىاحهىن اؿودام مّ مـالح الظ٢ان اإلادلُحن خى٤ 
ُُٟ٘ت اطخسدام ألازاض ي واإلاداٌٗت ُلى اإلاىازد، ذل٣ ؤن اليؼاهاث التي ًمازطها الظ٢ان اإلادلُحن 
مً ؿُد ألاطماٞ، ٛوّ ألازؼاب والخِدًً هي مـدز زشٛهم الحالي، لهرا ٗئن هره اإلاؤطظاث 
جٜىم بِملُت إخال٤ اليؼاهاث الظُاخُت اإلاظخدامت م٢ان اليؼاهاث الخٜلُدًت التي حِىد ُليها 
ت ًسجبى بٜدزتها ُلى جدُٜٝ ؤهم . 12الظ٢ان وبالخالي ًم١ً الٜى٤ ؤن  هجاح اإلاىاهٝ اإلادمُت البدٍس
حر ٗسؾ دزل حدًدة للظ٢ان  هدٖ مً إوؼائها وهى خماًت اإلاىازد الوبُُِت اإلاهددة وفي اإلاٜابل جٗى
ظب زشٛهم حر ٓرائهم ٟو وال . اإلادلُحن الري ٠اهىا ٌِخمدون ُلى مىازد هره اإلاىاهٝ مً ؤحل جٗى
ت لدي ٠اٗت ؤصحاب اإلاـلحت مً  بت ومؼاٟز خ٢ىماث، : ًم١ً جدُٜٝ هرًً الهدٗحن إال بىحىد ٓز
حرها خُث ؤهه ًجب إػساٞ اإلاجخمّ اإلادلي في ُملُت . مىٌماث مدلُت ودولُت، و الظ٢ان اإلادلُحن ٓو
ادة إخظاطه باإلاظؤولُت و اإلال١ُت اججاه اإلاىازد والثرواث الوبُُِت  الحٍ٘ البُئي مً ؤحل ٍش
ت م١ً جىكُذ . اإلاىحىدة في بِئتهم، وهرا ٌِصش مً ٛدزة الح٢ىمت ُلى إدازة اإلاىاهٝ اإلادمُت البدٍس ٍو
م  . (2)٠ل هرا في الؼ٢ل ٛز
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III  -مثلث املزحان وثحدًات ألامً البيئي: 
: ٌؼمل مثلث اإلاسحان بِم ؤو ٠ل ؤزاض ي و بداز طذ بلدان، جخمثل في ٠ل مً  :مثلث املزحان- 1
ا، بابىا ُٓيُا الجدًدة، الُ٘لُبحن، حصز طلُمان وجُمىز، وحِٖس باطم   CT6 إهدوهِظُا، مالحًز
(Coral Triangle 6)  ( ًدخىي ؤلاٛلُم ُلى جىَى بُىلىجي بدسي حد (4)ؤلاٛلُم مىضح في الؼ٢ل ،
 هَى مً 6000 مً %37و  (798) مً ألاهىاَ اإلاسحاهُت اإلاِسوٗت %76مسجّ٘ و ممحز، خُث ًؤوي 
م مً ؤن مثلث اإلاسحان ًدخل . ؤطماٞ الؼِاب اإلاسحاهُت اإلاىحىدة في الِالم لى الٓس  ٜٗى % 1.6ُو
 ٟم73.000مً مدُواث الِالم ٗئهه ٌٔوي ؤٟبر مظاخت مً الؼِاب اإلاسحاهُت بما ًٜازب 
 %29 ؤو 2
 جم حؼ١ُل ػساٟت مخِددة ألاهساٖ بحن 2007 في ُام  13. مً اإلاظاخت ؤلاحمالُت للؼِاب اإلاسحاهُت
مبادزة مثلث اإلاسحان مً ؤحل الؼِاب اإلاسحاهُت، مـابد "البلدان الظذ إلاثلث اإلاسحان حظمى ب 
 وؤوؼإث هره اإلابادزة بهدٖ مِالجت التهدًداث التي جىاحهها  CTI-CFF)14)ألاطماٞ و ألامً الٔراةي 
ا وبُئُا  ُلى ألازق، ا خٍُى ت والظاخلُت في اإلاىوٜت ألاٟثر جىُى اإلاىازد البدٍس
 زاؿت و ؤن مىازد  15
 ملُىن شخف وجىلد ُابداث بما ًٜازب 130هره اإلاىوٜت حِخبر مـدز للٔراء والدزل ألٟثر مً 
ت1.6   16. ملُاز دوالز مً ؿُد ألاطماٞ و الظُاخت البدٍس
ت"حظمى الؼِاب اإلاسحاهُت في ٟثحر مً ألاخُان : أهمية املزحان- 2 وؤؿبدذ مىاهٝ " الحدًٜت البدٍس
ابٙ  اهُت ؤلاوظان مً زال٤ الًى حرب طُاحي زبِظُت، وجلِب الؼِاب اإلاسحاهُت دوزا هاما في ٗز
  17:الخالُت
حرها، وهرا  - اث والىباجاث ٓو حِخبر الؼِاب اإلاسحاهُت مىهىا لآلالٖ مً ألاطماٞ والالٜٗاٍز
ٜدز بإهه ٌِِؽ ما بحن   إلى 1ًجِل منها ؤٟثر الىٌم الا٢ًىلىحُت حُِٜدا ُلى وحه ألازق، ٍو
 ملُىن هَى مً ال٢ابىاث في الؼِاب اإلاسحاهُت مثل اإلاىحىدة في مثلث اإلاسحان، وال١ثحر مً 9
  18هره ألاهىاَ ال جصا٤ ٓحر مِسوٗت لدي الِلماء؛
 إن الىٌام الا٢ًىلىجي للؼِاب اإلاسحاهُت له إهخاحُت وجىَى :وظيفة الحىىع البيىلىجي -
ً، خُث ؤن الخىَى الحُىي في وخدة مظاخت مً الىٌام الا٢ًىلىجي للؼِاب  خُىي ٟبحًر
وحِد هره الؼِاب ٟرل٣ . اإلاسحاهُت ٌِاد٤ ؤو اٟبر مً وخدة مظاخت لٔابت اطخىابُت
 ٟمسخبر مِاٖز وباألزف للدزاطاث البُىلىحُت والبُئُت؛
 للؼِاب اإلاسحاهُت إم٢اهُاث هبُت ُالُت منها م٢اٗدت ال٘حروطاث، م٢اٗدت :وظائف ظبية -
حرها؛   الظسهان ٓو
ها البُىلىجي وؿ٘اء اإلاُاه حِل مً :وظائف سياحية -  إن حما٤ الؼِاب اإلاسحاهُت، وجىُى
هره الؼِاب مىاهٝ اطخجمام مدبرة و الُٜام بالِدًد مً ألاوؼوت منها الٔىؾ 
سافي؛  س ال٘ىجٓى  والخـٍى




بت ُالُت الُٜمت:وظيفة صيد ألاسمان - بلٕ .  حِخبر الؼِاب اإلاسحاهُت مىبال لؤلطماٞ الٍٔس ٍو
ٟما . الِام/٠2لم/  ه15.6ًمخىطى ججمُّ ألاطماٞ في الؼِاب اإلاسحاهُت في الُ٘لُبحن مثال 
ؤٗادث ؤلاخـابُاث ؤن ُٟلىمتر مسبّ واخد مً الؼِاب اإلاسحاهُت الصحُت في الُ٘لُبحن 
 هً مً ألاطماٞ الواشحت لخلبُت الاخخُاحاث الٔرابُت ٤ 35-20ٛادزة ُلى إهخاج ما ٌِاد٤ 
 ؤهىان ٜٗى مً ألاطماٞ 5في خحن جيخج الؼِاب اإلاسحاهُت اإلاخلسزة . شخف 400-700
  شخف؛ 100الواشحت لخلبُت اخخُاحاث 
 جمثل الؼِاب اإلاسحاهُت خىاحص لؤلمىاج، وهي جدمي برل٣ :وظيفة حماًة الشىاظئ -
ت مُاه البدس حرها مً آلازاز التي جسل٘ها خٟس ت ٓو . اإلاىاهٝ الظاخلُت مً الُ٘لاهاث والخٍِس
ُ٘ت جخولب ال١ثحر مً ألامىا٤ لبىاء الحىاحص الاؿوىاُُت  . وهره الًى
ٌِاوي مثلث اإلاسحان مً الِدًد مً التهدًداث بِلها : التهدًدات التي ثىاحه مثلث املزحان- 3
م١ً جلخُف ؤهم هره التهدًداث في . مخِلٝ بإوؼوت ؤلاوظان والبِم آلازس هاجج ًُ حٔحر اإلاىار ٍو
:   الىٜان الخالُت
ّ دزحت خسازة الجى وهى ما :  ابيضاض املزحان - ًؤدي ازج٘اَ اهبِار ٓاش الدُٗئت إلى  ٗز
ادة دزحت الحسازة  ّ دزحت خسازة طوذ البدس، هرا اللٔى الىاجج ًُ ٍش ًؤدي ٟرل٣ إلى ٗز
ًسلٝ كٔى ٛد ًدظبب في كِٙ ؤو مىث اإلاسحان، ؤما ُٗما ًسف مـولح الابُلاق 
التي حِخمد ُليها الؼِاب اإلاسحاهُت  (الودالب) الخ٢اٗلُت zooxanthellaeٗهى زاحّ لٜ٘دان 
: ٟما ؤن لخٔحر اإلاىار وازج٘اَ دزحت الحسازة آزاز وتهدًداث ؤزسي مً بُنها. في مٌِم ٓرائها
ادة ُدد وػدة الِىاؿٙ الاطخىابُت    19؛(ألاكساز اإلاادًت للمسحان الهؽ)ٍش
ادة زاوي ؤٟظُد ال١سبىن في :ثحمض املحيعات - ادة خمىكت اإلاُاه وهي هاججت ًُ ٍش  ؤي ٍش
 اإلادُواث، وهرا مً ػإهه ؤن ًبوئ مِدالث همى اإلاسحان وفي النهاًت إكِاٖ ه٢ُله؛ 
الـُد ٓحر اإلاىٌم واطخسدام جٜىُاث ؿُد مدمسة مثل اطخسدام الظم و اإلاخ٘جساث  -
 وهدُجت لرل٣ ٗئن .وجدظبب هره الوٚس في ٛخل مجخمِاث ٠املت مً الؼِاب اإلاسحاهُت
ؤما اليظب .  مً الؼِاب اإلاسحاهُت في حىىب ػٚس آطُا مِسكت لخوس الـُد اإلادمس 50%
لى ٗئهىا هجدها في الُ٘لُبحن ب   مً الؼِاب اإلاهددة زم اهدوهِظُا بإٟثر مً هـٙ %66ألُا
 ؤما ؤهىاَ ألاطماٞ التي ًخم اؿوُادها بؼ٢ل ٟبحر في اإلاىوٜت والتي 20.الؼِاب اإلاسحاهُت
 ملُىن طم٣ ٛسغ ٠ل 73ًٜدز ؤهه ًخم ٛخل خىالي )ؤطماٞ الٜسغ :  حِخبر ألاٟثر تهدًدا، هي
اه٘ها ٜٗى ُام مً ؤحل ُش
حظخسدم ؤحصاء مً هره ألاطماٞ في )، ؤطماٞ اإلااهخا زاي (21
ت ت آلاطٍُى م١ً جىكُذ ؤهم اإلاىاهٝ اإلاهددة بالـُد . والظالخٙ (ؿىّ بِم ألادٍو ٍو
 .(3)اإلا٘سن في مثلث اإلاسحان في الؼ٢ل 
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التهدًداث التي جىاحه ؤشجاز اإلااهجسوٖ بظبب اإلامازطاث ٓحر اإلاظخدامت للٔاباث ؤو إشالتها  -
س البيُت الخدخُت؛  ل اإلاظاخاث الخاؿت بها إلى مىاوئ و هٚس بهدٖ جوٍى  وجدٍى
الخلىر الظاخلي الىاحم ًُ الى٘اًاث اإلاجزلُت والـىاُُت والتي جؤزس بدوزها ُلى الؼِاب  -
ت؛   اإلاسحاهُت وال٢ابىاث البدٍس
ّ الخىمُت الظُاخُت ؤو ما ٌِٖس بالظُاخت ٓحر اإلاظؤولت وما ًترجب ُليها  -  الخدلس ومؼاَز
 . مً جلىر مدلي ب ٠ل ؤػ٢اله واطخجزاٖ للثرواث واإلاىازد الوبُُِت
في خالت ُدم مِالجت ؤو ُدم إًجاد خلى٤ لخٜلُف جإزحر التهدًداث اإلادلُت والِاإلاُت، ٖ  -
ّ ؤن وظبت اإلاسحان اإلاهدد طترجّ٘ إلى ؤٟثر مً  با ٠ل 2030 مّ خلى٤ %90مً اإلاخٛى  وجٍٜس
  2050.22الؼِاب اإلاسحاهُت بدلى٤ 
صىرة ثىضح امحداد مثلث املزحان واملىاظم املهددة بالصيد املفزط واملدمز : (3)الشكل 
 Lauretta Burke et al, Reefs at Risk Revisited in the Coral Triangle, World :املصدر
Resources Institute, 2012,p 18 
IV  -دور السياحة البيئية في املىاظم املحمية البحزية في ثحليم ألامً البيئي في مثلث املزحان: 
ادة في  حِٖس البلدان الظذ إلٛلُم مثلث اإلاسحان جصاًد ٟبحر في ُدد الظ٢ان و هرا ًٜابله ٍش
ت ؤهم مـدز ل١ظب السشٚ لؤلطس والظ٢ان  الولب ُلى اإلاىازد اإلاددودة، خُث حِد اإلاىازد البدٍس
 مً  %40ولٜد حظبب هرا اللٔى ُلى ألاهٌمت الا٢ًىلىحُت في اإلاىوٜت في ٜٗدان . اإلادلُحن
 وال جصا٤ هره .الؼِاب اإلاسحاهُت وؤشجاز اإلااهجسوٖ ُلى مدي الظىىاث ألازبِحن اإلااكُت
و مً ؤحل .  اللٔىهاث مظخمسة في ًل اطخمساز اإلامازطاث ٓحر اإلاظخدامت اججاه مىازد اإلاىوٜت
ت و ًم١ً جىكُذ جىشَّ هره اإلاىاهٝ باإلكاٗت  خماًت هره اإلاىازد جم إوؼاء اإلاىاهٝ اإلادمُت البدٍس




إلى مظاخت الؼِاب اإلاسحاهُت التي جّٜ دازل وزازج اإلاىاهٝ اإلادمُت في البلدان الظذ إلاثلث 
م  . (3)اإلاسحان في الجدو٤ ٛز
ثىسيؼ املىاظم املحمية البحزية والشػاب املزحاهية في دول مثلث املزحان السد : (3)الجدول 









ُدد اإلاىاهٝ اإلادمُت 
ت اإلايؼإة  البدٍس
175 93 96 232 127 0 723 
مظاخت الؼِاب 
اإلاسحاهُت في اإلادمُاث 
ت   (2ٟم)البدٍس
11.383 205 697 1.572 412 0 14.269 
إحمالي مظاخت الؼِاب 
اإلاسحاهُت 
 (2ٟم)
39.538 2.935 14.535 22.484 6.743 146 86.381 
الؼِاب اإلاسحاهُت في 
ت  اإلاىاهٝ اإلادمُت البدٍس
(%) 
29 7 5 7 6 0 54 
 ,Op Cit : p58   Lauretta Burke et al       :املصدر
 مً ٠ل هٌام إ٢ًىلىجي ومىبل بدسي ٞ مىاهٝ %20وجسوى مبادزة مثلث اإلاسحان إلى إوؼاء 
ت بدلى٤  ؼاب :  ، هره الىٌم و اإلاىابل جخمثل في2020مدمُت بدٍس ؤشجاز اإلااهجسوٖ، ؤخىاق ألُا
حرها ت، الٔاباث الؼاهئُت، الؼِاب اإلاسحاهُت ٓو ادة لً جُ٘د صحت الؼِاب . البدٍس هره الٍص
اإلاسحاهُت ٜٗى و إهما ٟرل٣ اإلاجخمّ مً زال٤ إُواء وؼان الظُاخت ؿ٘ت الاطخدامت و وججدًد 
  23.الثروة الظم١ُت
حِٖس الظُاخت البُئُت في آلاوهت ألازحرة اهخماما متزاًدا، و ًٜدز مِد٤ الىمى الظىىي 
خظب مىٌمت الظُاخت الِاإلاُت و  % 30 و 10للظُاخت الٜابمت ُلى الوبُِت واإلأامساث بحن 
اإلاجلع الِالمي للظ٘س والظُاخت، وجٜدز خـتها ؤلاحمالُت مً الظُاخت الِاإلاُت وطٚى الظ٘س خالُا 
ّ ؤن جىمى هره اليظبت إلى مابحن 2035  و بدلى٤ ُام %25- 20مابحن  ، وهى ما %45- 35 مً اإلاخٛى
، ؤما باليظبت لئلٛلُم مدل الدزاطت ٜٗد بلٔذ ُٛمت إًساداث الظُاخت البُئُت (4)ًىضحه الجدو٤ 
ّ ؤن جسجّ٘ مّ خلى٤ طىت 24.7 -19.7 ما بحن 2015زال٤ طىت  ٢ي ومً اإلاخٛى  2035 ملُاز دوالز ؤمٍس
 . ملُاز دوالز204.4 و 159لختراوح مابحن 
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للسياحة البيئية ملارهة بإحمالي سىق السياحة في  (2035)واملحىكػة  (2015)الليمة الحالية :(4)الجدول 
أكاليم مذحلفة 
إلاكليم 





السياحة املزثكشة غلى 




















 996 775 2,214 311.5 249 1,246الػالم 
املحيغ -آسيا
 24الهادي
377 75.5 94.3 670 234.5 301.5 
 204.4 159 454.3 24.7 19.7 98.7مثلث املزحان 
 :املصدر
WWF-Pacific, Nature-based Marine Tourism in the Coral Triangle : Exploring the 
potential for low-impact, high-value Nature-based Marine and Coastal Tourism.,2015,  p23 
ت والظاخلُت في  حِد الظُاخت البُئُت ُامال داِٗا إلهالٚ وحشجُّ حهىد خٍ٘ البِئت البدٍس
دت مخىاطٜت مّ  إٛلُم مثلث اإلاسحان، خُث ؤن اُخماد ؤطالُب الظُاخت اإلاظخدامت مً هص٤ مٍس
يهُت التي  حر مسخلٙ ألاوؼوت التٗر البِئت اإلادُوت ووكِها جدذ إدازة الظ٢ان اإلادلُحن، ٟرل٣ جٗى
ت والظاخلُت للمىوٜت ومً بحن هره ألاوؼوت الٔىؾ إلاؼاهدة  مً ػإنها الح٘اي ُلى الثروة البدٍس
س الؼِب اإلاسحاهُت وألاطماٞ، مؼاهدة ٓاباث اإلااهجسوٖ والوُىز الىادزة؛ هره السخالث  وجـٍى
الاطخ١ؼاُٗت ٢ًىن الظ٢ان اإلادلُحن هم اإلاظؤولحن ُنها وهرا ًىلد إًساداث لهم باإلكاٗت إلاا 
ت واإلاىاد الٔرابُت للظُاح، وبالخالي ٗئن هره اإلادازُل  ًخدـلىن ُلُه ُىد بُّ الهداًا الخر٠اٍز
ابٙ التي ٠ان ط٢ان ؤلاٛلُم ًمازطىنها والتي حِد ؤخد ؤهم مهدداث مثلث  طخ٢ىن بدًلت ًُ الًى
. اإلاسحان زاؿت الـُد اإلا٘سن واإلادمس وهرا مً ػإهه ججدًد الثروة الظم١ُت وشٍادة ؤُدادها
ُت ٠ل مً الصواز واإلاجخمِاث اإلادلُت إلى كسوزة الحد مً  حظاهم الظُاخت اإلاظخدامت ٟرل٣ في جُى
وبما ؤن الظُاخت البُئُت طخ٢ىن . الخلىر الري ًدظبب في جدمحر اإلاىابل وإُاٛت همى ال٢ابىاث الحُت
س هرا الٜواَ لً ٢ًىن ُلى خظاب البِئت والٔواء الىباحي  بدًلت ًُ الظُاخت الخٜلُدًت ٗئن جوٍى
م١ً جىكُذ الِالٛت بحن الظُاخت اإلاظخدامت و خٍ٘ البِئت في مثلث اإلاسحان بؼ٢ل . في الظاخل ٍو






























خماد ُلى ما جم الخوٚس إلُه في اإلاداوز الظابٜت :املصدر  مً إهجاش الباخثت بااُل
س هرا الٜواَ ٗئن دو٤ مثلث اإلاسحان تهدٖ إلى جوبُٝ حملت مً  ومً ؤحل جوٍى
: الاطتراجُجُاث ًم١ً جلخُف ؤهمها في الىٜان الخالُت
ص إمداداث اإلاىخجاث اإلادلُت و اإلاٜاهي - س إطتراجُجُت لخٍِص  اإلاواُم في ٠ل بلد؛ / جوٍى
وكّ مبادا الاطخدامت ألاطاطُت و اإلابادا الخىحيهُت لبىاء وؿُاهت و إدازة اإلاظاًٟ  -
باث مدلُت ُلى اإلاِاًحر ذاث  البُئُت ُبر ٠ل مىاهٝ مثلث اإلاسحان الٜابلت للخوبُٝ، والُٜام بخدٍز
 الـلت؛ 
ت وكسوزة  - اُخماد اإلاِاًحر الدولُت للخ٘اُالث بحن البؼس والظً٘ مّ البِئت البدٍس
 حِمُمها والامخثا٤ بها في ٠امل إٛلُم مثلث اإلاسحان؛ 
التهدًدات البيئية التي ثىاحه 
 مثلث املزحان
الححضز والحىمية والسياحة غير 
 املسحدامة
الٜلاء ُلى ٓاباث  -
 اإلااهجسوٖ
 الخلىر -
 جغير املىاخ 
 ابُلاق اإلاسحان  -
    الخإزحر اإلاادي  -
لل٢ىازر الوبُُِت 
 ُلى اإلاسحان 
 الصيد املفزط واملدمز 
اطخجزاٖ الثروة  -
 الظم١ُت 
ت  - اإلاىابل البدٍس  جدمحر
تهدًد ؤطماٞ اإلااهخا  -




إوؼاء اإلاىاهٝ اإلادمُت 
ت  البدٍس
ججدًد ٓاباث اإلااهجسوٖ هدُجت  -
حشجُّ ُملُاث الدشجحر ُلى الظاخل،  
وحرب الظُاح للُٜام بالسخالث 
الاطخ١ؼاُٗت والحد مً اطخجزاٖ الثروة 
الخؼبُت ب٘لل وحىد هٚس بدًلت ل١ظب 
 السشٚ؛ 
ُت  - الحد مً الخلىر ب٘لل جُى
٠ل مً الظ٢ان اإلادلُحن والصواز للح٘اي 
را دُمهم وزٓبتهم في  ُلى البِئت ٟو
اطخسدام اإلاىاد الـدًٜت للبِئت وجوبُٝ 
اإلامازطاث اإلاظخدامت في الٜواَ 
 الظُاحي؛
خماًت الؼِاب اإلاسحاهُت و  -
اإلاىابل والىٌم الا٢ًىلىحُت الهؼت وهرا 
دد  ًدُذ ججدًد الثرواث ت ُو البدٍس
 ألاطماٞ؛
خماًت ال٢ابىاث اإلاهددة  -
باالهٜساق هدُجت الـُد اإلا٘سن، وهرا 
ابت ُلى اإلاىاهٝ  مً زال٤ جُِ٘ل الٛس
ت وبالخالي خٍ٘ الخىاشن . اإلادمُت البدٍس
 . البُئي
أثز السياحة املسحدامة 
 غلى البيئة
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ذ إلى هٌام  - الوىعي للجز٤ ؤو اإلاظاًٟ بإدوى خد مً اإلاِاًحر، لخخوىز مّ الٛى ؤلاوؼاء
وجم وكّ هره ؤلاطتراجُجُت مً ؤحل حظهُل الامخثا٤ ومىاءمخه مّ بسامج اإلاىذ الـٔحرة . جـيُٙ
.إلجاخت ٗسؾ الحـى٤ ُلى الاطدثمازاث السؤطمالُت ألاطاطُت
25  
V  - خالصة: 
حِٖس الظُاخت اإلاظخدامت في حىىب ػٚس آطُا وبالخددًد في مىوٜت مثلث اإلاسحان اهخماما 
ت والظاخلُت في  ِىد هرا الاهخمام إلى الٌسوٖ التي جىاحهها الىٌم الا٢ًىلىحُت البدٍس ا، َو ملحًى
حرها . ؤلاٛلُم زاؿت الؼِاب اإلاسحاهُت وحِخبر هره ألازحرة مـدز للثروة للدو٤ الظذ مً زال٤ جٗى
حرها ىاحه إٛلُم مثلث اإلاسحان الِدًد مً . إلًساداث مً الظُاخت، الـُد وخماًت الظاخل ٓو ٍو
حٔحر اإلاىار الري ًدظبب في ابُلاق اإلاسحان وبالخالي مىث ؤهم مـدز للخىَى : التهدًداث ؤهمها
الا٢ًىلىجي في اإلاىوٜت، ٟرل٣ الـُد اإلا٘سن واإلادمس باطخسدام اإلاىاد الظامت واإلاخ٘جساث، اطخجزاٖ 
س البنى الخدخُت ت والخدلس و جوٍى را الخلىر الىاحم ًُ اليؼاهاث الخىمٍى . ٓاباث اإلااهجسوٖ، ٟو
را الظ٢ان اإلادلُحن .  باإلكاٗت إلى اإلامازطاث ٓحر الالبٜت مً هٖس الظُاح ٟو
 ومً ؤحل جٜلُف ؤزس هره التهدًداث ُلى الؼِاب اإلاسحاهُت والىٌم الا٢ًىلىحُت اإلاخِلٜت 
خماد ُلى الظُاخت اإلاظخدامت وبالخددًد مً زال٤ إوؼاء اإلاىاهٝ  بها، لجإث دو٤ ؤلاٛلُم  إلى الُا
ت مدث طلواث ؤلاٛلُم إلى إػساٞ ٠اٗت ؤصحاب اإلاـلحت في ُملُاث حظُحر . اإلادمُت البدٍس ُو
ادة الحع . اإلايؼاث والجز٤ الظُاخُت والسخالث الاطخ١ؼاُٗت في اإلاىاهٝ اإلادمُت وبالخالي  ٍش
باإلاظؤولُت لدي اإلاجخمِاث اإلادلُت وزلٝ ٗسؾ بدًلت ل١ظب السشٚ وفي اإلاٜابل جٜلُف و ج٘ادي 
ت لت . اإلامازطاث اإلادمسة للمىابل البدٍس ومىه ًم١ً الٜى٤ ؤن الظُاخت البُئُت جدُذ جدُٜٝ جىمُت هٍى
ت  ألاحل وحلب الاطدثمازاث مّ كمان الح٘اي ُلى البِئت و اإلاىازد الوبُُِت زاؿت البدٍس
.   والظاخلُت
س  م الجهىد التي جٜىم بها مسخلٙ طلواث مثلث اإلاسحان وؤصحاب الٜساز مً ؤحل جوٍى ٓز
ت وما ًـاخبهما مً ممازطاث و ؤوؼوت لحٍ٘  الظُاخت اإلاظخدامت وإوؼاء اإلاىاهٝ اإلادمُت البدٍس
البِئت  إال ؤنها ال جصا٤ ُاحصة ًُ جٜلُف جإزحر التهدًداث التي ًىاحهها ؤلاٛلُم، وهرا في الٔالب 
ابت و ذ إلى اإلاىاهٝ التي / زاحّ إلى هٜف الٛس ؤو ُدم ٟ٘اًت الىطابل اإلاظخسدمت للخىٜل بإطَس ٛو
.  جخِسق إلى ُملُاث الـُد ٓحر اإلاىٌم
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